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Bu kitapta, 1990 sonrasinda Türk vatanda§i akademisyenlerin Türkbe agir-
likli dergi ve kitaplarda yayimlanmi§ makaleleri bir araya getirilmek sure-
tiyle günümüz Türkiye Türkolojisindeki egilimler gösterilmeye gali§ilmi§tir. 
Yazilarin gogu, yurt iginde ve/veya yurt di§inda yetigmig ama Türkiye'de ga-
li§an Türkoloji kökenli akademisyenlere aittir. Ancak Dilbilim, Bati Dilieri, 
Halkbilim gibi farkli disiplinlerde de Türkolojinin ilgi alanina giren konular-
da bilgi üretilmektedir. Segkide bu birimlerden de őrnek yazilara yer veril-
meye gali§ilmi§tir. Yazilar, dergiler ve makale yayimlayan kitaplar taranarak 
veya yazarlarla dogrudan temasa gel lerek temin edilmi§tir. 
Segkide birtakim ölgütler gőz önünde bulundurulmu§tur. Bilimsel ara§-
tirma yöntemlerine uygunluk, ele ahnan konunun iyi degerlendirilmesi, ö-
zenli dil kullammi, bilimsel düzey, dogal olarak kullanilan en önemli ölgüt-
ler olmu§tur. 
Önemli ölgütlerden biri de yayinin dilidir. Kitap yurt di§mda yayimlana-
cagi igin Türkbe olmayan yazüara da yer vermek amaci güdülmü§tür. Ancak 
segki igin taranan kaynaklarda Türk akademisyenlere ait Türkge di§indaki 
dillerle yazilmi§ gok az yazi bulunmaktadir. Yabanci dille yaym Türk üniver-
sitelerince te§vik edilse de gevirisi uzman olmayanlarca yapilan, uygun ige-
rikli bazi Ingilizce yazilar, dilieri sorunlu oldugu igin segkiye dahil edileme-
mi§tir. Bu nedenle derlemeye Almanca 4, ingilizce 5 yazi alinabilmi§tir. Geri 
kalan 24 yazi ise Türkgedir. Bu sayida Türkbe yaziya yer veren bir segkinin 
Türkiye di§inda yayimlanmasi da saninz bir ilk olacaktir. 
Türkiye Türkolojisi igin yeni sayilabilecek alanlara ait ve/veya tartigilmak-
ta olan kimi sorunlara gözüm üretmeye yönelik, benzer gali§malara őrnek 
olabilecek yazilar segki igin özellikle tercih edilmi§lerdir. 
Yazilarin gogu üniversite egitimlerini seksenli yillarda ve sonrasinda al-
mi§ olan akademisyenlere aittir. Etkinlikleri gün gegtikge artan bu ara§tir-
macilann bir bölümü doktora egitimlerini yurt digmda almi§lardir ve Tür-
kolojideki yenile§mede önemli bir rol üstlenmektedirler. 
Türkoloji gali§malarinda metin yayinlari veya metinlerle ilgili konular a-
girlikli bir yer tutsa da bu durum segkiye yansitilmami§tir. Ayru §ekilde da-
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ha 90k popüler bir üslupla yazilmif "Türk^enin güncel sorunlari" türü yazi-
lar da seqki di§i tutulmu§tur. 
Türkiye di§indaki £ali§malarda dil incelemeleri agirhkh oldugu i?in se^-
kide dil yazilarina agirhk verilmig ve Türkiye Türkolojisinin bu yönü öne 
karilmi§tir. Türkiye'de yayimlanaii Almanca ve íngilizce yazilarin daha 90k 
dil alarunda olmasi da bu durumun bir ba§ka nedenidir. Oznel ve hepsin-
den önemli bir neden ise se^meyi yapan editörlerin dil alarunda ?ali§iyor ol-
malandir. 
Derlemeye alinmak üzere segilen yazilarin ilk editörlügü Türkiye'de ya-
pilmi§tir. Yazarlariyla temas halinde son §ekli verilen yazilar yayimcilara 
gönderilmiftir. Szeged'deki yayimci ve teknik editörlerle i§ birligi iginde 
hem son eleme, hem de son editörlük yapilmi§, formát birligi saglanmi§, ya-
zarlarca yapilan iki okumadan sonra yazilar elinizdeki §ekli almi§hr. • 
Yazilarm önemli bir bölümü daha önce ba§ka yerlerde yayinilanmi§tir. 
Bazilarinin orijinallerinde var olan editörlük sorunlari bu derlemede gideril-
meye galijilmig, düzenlemede belli bir birlik saglanmasma özen gösterilmi§-
tir. Ayru §ekilde editörlerin önerisi üzerine yazarlar tarafindan bazi bölüm-
lerin ^íkarilmasi, üslup zaaflannin giderilmesi, göndermelerin, kaynaklarin 
kontrolü ve güncellenmesi gibi degi§ikliklere gidilmi§tir. Bu nedenle bazi 
yazilar gözden ge?irilmi§ yeni baski durumundadirlar. 
Se^kide dil ve edebiyat incelemelerinin farkli alanlanndan ^alíjmalara 
yer verilmi§tir. 
Sesbilgisiyle ilgili ilk yazida Süer Eker, standart Türkgenin sesbirimleri ve 
altsesbirimleri üzerinde durmu§, Turkmenin sesbirimlerinin bir dökümünü 
qikarmayi denemi§tir. íkinci yazida ise Emine Yihnaz, Türkgenin önemli fo-
nolojik sorunlarmdan biri olan kapali e sesini art ve e§ zamanli baki§ agisiyla 
ele almi§tir. Bu makale, segkideki en eski tarihli yazi olmakla birlikte Türki-
ye Türkolojisinde konuyla ilgili tek geni§ kapsamli ara§tirma olmasi ve zor 
ula§ilirligi nedeniyle, güncellenerek sefkiye alinmigtir. 
Morfosentaks ve sentaks iqinde degerlendirebilecek yazilardan biri Ibrahim 
Atabey'm kaleminden £ikmi§hr. Atabexj cümle baglayicilarimn ayrintili bir 
dökümünü vermi§ ve sözdizimindeki yerleri üzerinde durmu§tur. Edilgen 
gatirun tarihi geli§imi ise Mevlüt Érdem'in ?ali§masinin konusunu olu§tur-
maktadir. Hürriyet Gökdayi, Türkbe dilbilgisi incelemelerinde önemli bir yer 
tutan ve tahsiz ad tamlamasi adiyla da bilinen isim+isim öbeklerini ele almi§-
tir. Gökdayi'nm yazisi sorunun gözümü igin yeni bir öneri sunmaktadir. 
Leyla Karahan, belirtisiz nesne konusunu inceler; bu tür nesnelerin yüklemle 
ilifkisini farkli dönemlerden ömeklerle irdeler. Birsei Karakoq, Nogayca ve 
Türkiye Türkgesinde yan cümlelerde kullanilan yüklemle§tiricileri kar§ila§h-
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nr. Fikret Turan, Türkiye Türkolojisinin en fazla mesai ayirdigi alanlardan 
biri olan Eski Anadolu Türkgesi dönemine ait dokuz sifatfiili gegmi§, §imdi 
ve gelecek zaman olmak üzere üg ayri kategoride degerlendirir. 
Türkiye Türkolojisinin agirhkli konularindan birisi de agizlardir. Derle-
mede agiz aragtirmalari örnegi olarak üg yazi yer ahr. Bunlarin ilkinde 
Nurcttin Demir, agiz teriminin günümüz dil incelemelerine daha uygun, 
bilimsel bir tanimim vermeyi denemi§tir. Agiz ara§tirmalari gergevesinde 
gizli dil olarak da adlandinlan özei diller de gali§ma konusu yapilmaktadir. 
Ahmet Gün§en, Kir§ehir, Hacibektag, Kaman ve Keskin Yöresi Abdallari ve 
kullandiklari özei dil Teberce üzerinde durmu§, cümle örnekleri ve kelime 
listesi vermiftir. Faruk Yilduun ise Anadolu agizlannda rastlanan -X§Xn e-
kiyle ilgili tespitlerini bir araya getirmi§tir. 
Kitaba sözlüklerle ilgili üg yazi alinmi§tir. Ilk yazida Aysu Ata, Türk Dil 
Kurumu tarafmdan yayimlanan ve yayimlandigi günden bu yana Türk dili 
incelemelerinin en önemli kaynaklarindan biri olan Derleme Sözliigü'nde 13. 
yüzyil öncesi bigimleriyle gegen kelimeleri tespit etmigtir. Yazida sözlügün 
D harfine kadar olan bölümü üzerinde durulmu§tur. Elif Dilmag, Sibirya 
Türk dillerindeki Rusga alintilarm kar§ila§tirmali sözlügüyle ilgili bazi tes-
pitlerini dile getirmi§tir. Giirkan Önal, Castren ve Rassadin'de yer alan, insan 
anatomisiyle ilgili Tofalarca verileri fonetik agidan kar§ila§tirmi§tir. 
Astrid Menz 1730 yilinda ístanbul'da basilmi§ anonim bir Osmanlica dil-
bilgisi kitabiru incelmi§tir. Metin ne§ri ve tarihi metinler hakkindaki gali§-
malar Türkiye Türkolojisinin büyük mesaí ayirdigi ve oldukga ba§arih oldu-
gu bir alandir. Mustafa Argun$ah'in, Farsgadan Türkgeye gevrilmi§, 50 yap-
raklik, geviri yeri ve zamani bilinmeyen, 18. yüzyilda istinsah edilmi§ bir fi-
kih kitabim tamttigi yazisi bu tür yaymlarin bir örnegi olarak segkiye dahil 
edilmi§tir. 
Türkgenin tarihi dönemleri Türkiye Türkolojisinin önemli aragtirma alan-
lari arasmdadir. Erhan Aydin, Eski Türkge gali§malari örnegi olarak segilen 
makalesinde, Tonyukuk yazitmdaki en tarti§mali bölümlerden birirün gözü-
mü üzerinde yogunla§ir. Melek Özyetgin ise Timürlü Hükümdan Ebü Sa'id 
Küregen tarafmdan, Akkoyunlu hükümdan (Uzun) Hasan Bey'e yazilmi§, 
1468 tarihli Uygur ve Arap harfli bitiki inceler. 
Türkiye'de neredeyse iki ayn kol gibi duran Türkoloji ve Dilbilim arasm-
daki kopuklugu giderme yönünde son yillarda önemli adimlar atilmaktadir. 
Derlemeye aldigimiz bu tür yazilann ilkinde Sonel Bosnali, Iran'da Azerice-
nin konumunu toplumsal dilbilim agisindan ele alrru§tir. Ferhat Karabulut, 
Kazaklar ve Kazakganin gegirdigi evreler üzerinde durmu§, tarihi, sosyo-
kültürel, politik ve ekonomik degifimleri inceleyerek bunlarin dil üzerinde-
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ki etkisini tarti§mi§tir. Mustafa Ugurlu ise bir dilin standartla§masinda ya-
zirun rolünü konu edinmi§tir. 
Kerim Demirci £ah§masinda, Japonca ve Türkiye Türkgesindeki fiil+fiil 
§eklindeki birlegmeler üzerinde durmujtur. Yazi, Türkolojide artan bir ilgiy-
le karfiya kar§iya oían bu tür birlikleri iki dilden örneklerle ele almayi dene-
digi i^in derlemeye dahil edilmi§tir. 
Türk dili ve edebiyati incelemelerinin ilgi alaninda giren konular ba§ka 
disiplinlerde gali§an uzmanlarca da ara§tinlmaktadir. Bu tür yazilara bir őr-
nek olarak Macarca uzmaru Erdal Qobariin tapu tahrir defterlerinde ge?en 
bati Macaristan'daki Türkbe kökenli yer adlari hakkindaki makalesi segkiye 
alinmi§tir. Macaristan'la ilgili olmasi da yazinin alinmasinda bir ba§ka etken 
olmugtur. 
Akademik kurumlardaki ?agda§ edebiyat gali§malarinda, ya§amakta o-
lan edebiyatgilari ve eserlerini ara§tirma konusu yapmama egilimi vardir. 
Se^kiye bu tür anlamsiz tabulann di§inda kalan iki yazi alinmi§tir. Dilek 
Yalgin-Qelik'in 1980 sonrasi popüler kültür ögesi olarak sikga kar§imiz gikan 
§iir hakkmdaki incelemesi, popüler kültürle ilgili gali§malarin iyi bir ömegi-
dir. Yalgin-Qelik, §iir ve ileti§im arabian arasindaki ili§kiye kisaca degindik-
ten sonra, radyo veya televizyonlardaki video klipler ve müzik piyasasinda 
satilan albümlerdeki §iirlerden hareketle 1980 sonrasi Türk §iirinin popüler 
kültür igindeki yerini incelemigtir. Ramazan Korkmaz ise günümüz Türk ede-
biyatinin hiq: kujkusuz en popüler ve kimi yönleriyle en tarti§mali romanci-
lanndan biri olan Orhan Pamuk'un yine $ok tarti§ilan Kara Kitap adh roma-
nini postmodern agidan yorumlamigtir. 
Yeni Türk Edebiyati alanindaki diger yazilar ise §öyledir: Yakup Celik ede-
biyat ara§tirmalarmda giderek daha fazla ilgi gören tarih ve román ili§kisini 
ele almi§tir. G. Gonca Gökalp, masal ve román arasindaki benzerlikler ve fark-
liliklara tarihsel, sosyal agilardan, gergeklik, yazar-eser-okuyucu ili§kisi ve 
yapi bakimmdan yakla§maktadir. Türkiye Türkolojisinde Türkiye Türkgesi 
di§mdaki Türk dilieri ve bunlarin edebi ürünleriyle daha <;ok dilciler ilgile-
nirken, son yillarda edebiyat bilimi ile ugrajanlarin da konuya ilgi göster-
meye ba§ladiklan ve dikkat ^ekici gali§malar ortaya koyduklan görülmek-
tedir. Segkiye alman yazismda Cafer Gariper, Názim Hikmet'in bir §iiri ile 
(^olpan'in bir §iirini metinler arasilik ve kar§ila§tirmali edebiyat ger^evesin-
de okuma-anlamlandirma denemesi yapmigtir. 
Osmanli edebiyati alanina giren yazilarin ilki, divan edebiyahnin en sen-
kin §airlerinden biri olan Nabi'nin, bir hac ziyaretini anlattigi Tuhfetü'l-Hare-
meyn adli eseri hakkinda Menderes Co§kun'un geni§ bir degerlendirmesidir. 
íkinci yazida günümüz edébiyat tarihgligine yeni bir soluk getirme qabasi 
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iginde olan Osman Horata, Evliya Qjlebi'nin me§hur Seyahat-nanie'smdeki 
manzum bölümler üzerinde durmu§tur. Ayni §ekilde divan edebiyati ara§-
tirmalarmin öncülerinden Mustafa Isen, akincilik gelenegini, Türk kültür ve 
edebiyatmm yayilmasma olan etkileri agisindan ele almi§tir. Degerli taglar 
üzerine gah§an Fahrn S. Kutlar ise firűzeyi incelemi§tir. 
Bir yönüyle Türkolojinin bir pargasi, diger taraftan da bagimsiz bir alan ola-
rak geligen Halkbilim gali§malarini örneklendirmek igin Gülin Ögiit Eker'in, 
bir dügünü ritüel agidan degerlendirdigi yazisi segilmigtir. 
Yazilar hakkindaki bu kisa bilgilerden sonra §unu vurgulamakta yarar 
görüyoruz: Türk Dili ve Edebiyati ile ilgili olup yukaridaki ölgütlere uygun 
1990 sonrasi gali§malarin sayisi elbette buraya alinanlardan gok daha faz-
ladir. Farkli konulara göre tasnif edilmi§ olarak birka? eilt halinde ve 90k 
daha geni§ gapli kitaplar hazirlamak mümkündür. Fakat bu segki kapsayici 
bir derleme olmayip egilimleri yansitma amacindadir. Bu amaci da tümüyle 
gergekle§tirdigi iddiasinda degildir. Őrnek olarak günümüz Türkgesindeki 
dil ili§kileri kaynakh ve Türkiye Türkolojisinin en sevilen konusu durumun-
da geli§meler, dil egitimi ve sorunlan gibi konularda segkiye yazi alinma-
mi§tir. Ba§ka bir ger^evede bu tür gali§malarin bir araya getirilmesi dü§ünü-
lebilir. 
Se^kinin hazirlanma sürecine katkisi olan meslekta§larimiza te§ekkür 
borcumuz vardir. Segkiye yazilan alman meslekta§lanmiza yardimlan ve 
gösterdikleri i§birligi i?in te§ekkür ediyoruz. 
Árpád Berta'ya; önerisi, ísrari ve destegi olmadan bu kitap gikamayacagi 
i^in sonsuz te§ekkürler... 
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